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 Jerayawara Promosi 
Program Siswazah 
(Kerja Kursus & Penyelidikan) 
 
  18  April 2019 - FEP  (9.00am – 10.00am)  TMM, Aras 1, FEP 
           - FSSK  (11.00am – 12.00pm)   TR 6 & 7 Aras G, FSSK 
           - FSTS  (2.30pm – 3.30pm)    Bilik Pascasiswazah, Aras G, FSTS 
   
  23 April 2019 - FK   (9.00am – 10.00am)    BS 3 , CTF1 
  23 April 2019 - FSKTM  (11.00am – 12.00pm)    Staff Lounge, Aras 1, FSKTM 
        
  24 April 2019 - FSGK  (9.00am – 10.00am)  Panggung Eksperimen, FSGK 
          - FBK    (11.00am – 12.00pm)  TMM, Aras G, FBK 
* Sasaran Peserta – Pelajar Tahun Akhir Prasiswazah 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
JERAYAWARA PROMOSI PROGRAM SISWAZAH 
(KERJA KURSUS & PENYELIDIKAN) 




9.00 am – 10.00am  
Teater Multimedia 
(TMM) Aras 1, FEP 
FSSK  
11.00 am – 12.00 pm  
Tutorial Room 6 & 7 
Aras G, FSSK 
FSTS  
2.30 pm – 3.30 pm  
Bilik Pascasiswazah 
Aras G, FSTS 




9.00 am – 10.00 am  
BS 3 , CTF1 
FSKTM 
11.00 am – 12.00 pm  
Staff Lounge Aras 1, 
FSKTM 
FSKPM 
2.30 pm – 3.30 pm  
*akan dimaklumkan 
kemudian 
24 April 2019 (RABU) 
 
FSGK 




11.00 am – 12.00 pm  
Teater Multimedia 
(TMM) Aras G, FBK 
 
*Sasaran Peserta – Pelajar tahun akhir Prasiswazah 
 
 
